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Van de ORGELKAST kunnen wij alleen zeggen dat ze zeer eenvoudig 
gehouden werd, dit in tegenstelling met de rest van het meubilair 
in de kerk dat soms gotisch dan weer renaissanceachtig aandoet. 
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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
CERCLE COECILIA 1875 
 
Deze vereniging werd gesticht te Oostende in 1861 en had een twee-
ledig doel : 
1. Het propaganderen van de kunstexpressie te Oostende. 
2. Filantropisch werk (voornaamste bezigheid) ten behoeve van 
de armen en noodlijdenden te Oostende en omstreken. 
In 1905 werd door deze vereniging voor de eerste maal het thans 
zo populaire "Bal du Rat Mort" georganiseerd. Dit bal had tot 
doel financiële middelen in te zamelen voor hun filantropisch 
werk. 
Het organiserende comité van dit bal noemt zich nu "Confrerie 
du Rat Mort". 
In de loop van haar bestaan werden verschillende personen van 
die vereniging vereremerkt met een medaille. 
1875 MEDAILLE IN ZILVER AFM. 28/36 mm 
R. Gezeten vrouw in vooraanzicht met een harp in haar linker arm. 
V. Een lauwertak links in het veld en rechts een medaillon met 
een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
CERCLE/COECILIA/OSTENDE/DANIELS A./1875 
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BIENFAISANCE LA MINQUE 1868 
Deze organisatie was vanaf het begin verbonden met de zeevisserij. 
Het was een weldadigheidsvereniging die door feestelijkheden en 
omhalingen, de nodige fondsen verzamelde om steun te verlenen 
aan arme ouderlingen (in het bijzonder de vissers en hun familiele-
den) van onze stad. 
De vereniging werd in het leven geroepen in het begin van de 19e 
eeuw. 
1868 MEDAILLE IN VERGULD KOPER 0 67 mm MET OMKRANSING 
R. BIENFAISANCE/LA MINQUE 
Gekroond wapenschild van Oostende 
QUETEUR/MR. LS. KRELLY 
V. Een tekst verdeeld over 6 lijnen : 
RECONNAISSANCE/POUR SECOURS/AUX/PAUVRES VIEILLARDS/D'OSTENDE/1868 
VRIJDENKERS 1881  
Deze vrijdenkersmaatschappij was vooral gekend te Oostende onder 
de benaming "De Broederlijkheid" en "Vrij Gedacht Oostende". 
Het vaandel van deze vereniging is nog steeds te bezichtigen in 
het museum van "De Platen. 
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Ter gelegenheid van diverse feestelijkheden werd de hieronder 
beschreven medaille geslagen. 
Dit soort medailles is tegenwoordig moeilijk te vinden, daar ze 
vooral in het bezit van de loge blijft. 
MEDAILLE IN ZILVER 0 40 mm MET OMKRANSING EN KROON 
R. Een tekst verdeeld over 4 lijnen : 
MAATSCHAPPIJ/VRIJDENKERS/1881/OOSTENDE 
V. Blank veld 
VRIJE VISSCHERSGILDE 1890 
Deze onafhankelijke vissersgilde werd gesticht te Oostende in 
1886 door E.H. Henri PYPE (beter gekend te Oostende en omstreken 
als Menhère Henri of gewoon Paster Pype). 
De leuze van deze gilde was "Het zal wel gaan". 
Het stichtingsdoel was meervoudig : 
- het welzijn van de vissers verbeteren. 
- oprichten van een kas (soort verzekering) tegen ongevallen op 
zee 
- stichten van een pensioen- en spaarkas voor de vissers en nabe-
staanden. 
Hun lokaal was gelegen op de hoek van het Sint-Petrus- en Paulus- 
plein en de Kleine Kaaistraat (nu Paster Pypestraat) te Oostende. 
De inhuldiging van het vaandel van deze vissersgilde gebeurde 
met een plechtige ontvangst op het stadhuis en de overhandiging 
door Burgemeester Jacques MONTANGIE van het vaandel in handen 
van de stichter Paster PYPE in 1890. 
1890 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BOL EN RING 
R. Gekroond wapenschild van Oostende met onderaan P. FISCH (graveur) 
STAD OOSTENDE 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met ster en in het midden een tekst 
verdeeld over 6 lijnen : 
VRIJE VISSCHERSGILDE/HET ZAL WEL GAAN/INHULDIGING/VAN HET/VAAN-
DEL/1890 
Onder de tekst : H. DIERYCX (graveur) 
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SINT JORISGILDE 1890 
Deze schuttersgilde werd in 1854 boven de doopvont gehouden te 
Oostende. 
In 1890 vierde men met grote luister een drievoudige gebeurtenis : 
- haar 35-jarig bestaan 
- de plechtige overhandiging en ook inhuldiging op het stadhuis 
van het nieuwe vaandel door Burgemeester Jacques MONTANGIE in 
tegenwoordigheid van het voltallig bestuur van de gilde. 
- de toekenning aan deze maatschappij van de titel "Koninklijke 
Maatschappij". 
In 1929 vierde deze maatschappij, met diverse feestelijkheden 
en wedstrijden, haar 75-jarig bestaan. 
Ter gelegenheid van de feestelijkheden in 1890 werd de hieronder 
beschreven medaille geslagen. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 40 mm MET BOL EN RING 
R. LEOPOLD II KONING DER BELGEN 
Hoofd Leopold II links gericht. 
A. FISCH 
V. Kroon gevormd door bloemen en vruchten met in het midden een 
medaillon met een tekst verdeeld over een rondschrift en 3 
lijnen : 
* KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ */ST. JORIS/OOSTENDE/1890 
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